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Реферат. Изучено действие гетеробиотиков на основе апатогенных бацилл ветом 1 и ветом 
1.23 при приёмах разными курсами на количественные и качественные показатели белой кро-
ви у лактирующих коров. Было сформировано 4 опытных и контрольная группа. Животным 
1-й и 2-й опытных групп назначали микробиальный препарат ветом 1 в дозе 50 и 12,5 мг/кг 
живой массы тела соответственно 1 раз в сутки в течение 30 дней. Животным 3-й и 4-й 
опытных групп применяли микробиальный препарат ветом 1.23 в дозе 1,0 и 0,5 мкл/кг живой 
массы тела соответственно 1 раз в сутки в течение 30 дней. Коровам контрольной группы 
указанные препараты не применяли. В результате исследования было установлено, что из-
учаемые препараты являются физиологичными для организма, и при их применении измене-
ния лейкоцитов и их фракций происходят с одинаковой закономерностью и в пределах фи-
зиологической нормы. В период применения ветома 1 и ветома 1.23 количество лейкоцитов, 
моноцитов и гранулоцитов увеличивается, а количество лимфоцитов – уменьшается. После 
прекращения применения препаратов, на 60-е сутки исследований, уровень лейкоцитов, мо-
ноцитов и гранулоцитов продолжает оставаться более высоким, количество лимфоцитов 
при применении ветома 1 в дозе 50 мг/кг массы – на уровне аналогов из контроля, а у живот-
ных других опытных групп – уменьшается. Выраженность изменений изучаемых компонен-
тов зависела от применяемого препарата и дозы их применения. Максимальное увеличение 
лейкоцитов, моноцитов и гранулоцитов как в период введения препаратов, так и последей-
ствия наблюдали при применении ветома 1 в дозе 50 мг/кг массы. Гранулоцитарное звено 
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Abstract. The paper explores the effect of heterolytics on the basis of apathogenic bacilli Vetom 1 and 
Vetom 1.23 when applying by means of different ways on quantitative and qualitative parameters of 
white blood cells of lactating cows. The researchers arranged 4 experimental groups and a control one. 
Animals of the 1st and 2nd experimental groups received a microbial specimen Vetom 1 dosed 50 and 
12.5 mg / kg of body weight, respectively, once a day during 30 days. Animals of the 3rd and 4th ex-
perimental groups received microbial preparation Vetom 1.23 dosed 1.0 and 0.5 µl / kg of body weight, 
respectively, once a day during 30 days. The cows from the control group didn’t receive the specimens. 
The experiment resulted in the fact that investigated specimens are physiologic for animal organisms 
and changes in leukocytes and their fractions occur with the same regularity and within the physi-
ological norm. During application of Vetom 1 and Vetom 1.23 the number of leukocytes, monocytes and 
granulocytes was increased, and the number of lymphocytes decreased. Upon termination of specimen 
application, the authors found out higher level of leukocytes, monocytes and granulocytes on the 60th 
day of research, whereas the number of lymphocytes when using Vetom 1 dosed 50 mg/kg of weight 
at the level of analogues from the control, and in animals of other experimental groups – decreases. 
The severity of changes in the studied components depended on the specimen used and the dose of it. 
Maximum increase in white blood cells, monocytes and granulocytes either in the period of specimen 
application, and after it was observed during application of Vetom 1 dosed 50 mg/kg. Granulocytic im-
munity is modulated by application of Vetom 1
В странах Европы в последнее десятилетие 
активно осуществляется переход к органиче-
скому сельскому хозяйству. Общие требования 
к технологии биологического сельского хозяй-
ства содержатся в документах Международной 
федерации движений за органическое сельское 
хозяйство, которая была образована в 1972 г. 
В связи со вступлением России в ВТО настала 
необходимость и у нас вводить систему менед-
жмента качества, базовые принципы которой 
закреплены в ISO 9001:2000, где заложены ус-
ловия обязательного декларирования применя-
емых фармакологических препаратов. На этом 
фоне использование биологически безопасных 
препаратов – пробиотиков становится неотъ-
емлемой задачей в животноводческих отраслях 
России [1, 2].
Применение пробиотиков коровам оказы-
вает позитивное влияние на физиологические 
процессы органов и систем. При этом проис-
ходит повышение естественной резистент-
ности организма, восстановление микробио-
ценоза кишечника и снижение риска инфек-
ционных заболеваний животных вследствие 
чётко выраженной антагонистической актив-
ности к широкому спектру патогенных и ус-
ловно-патогенных бактерий. При этом забо-
левания желучно-кишечного тракта либо пол-
ностью купируются, либо протекают в более 
мягкой форме и в более короткие сроки [3].
В последнее десятилетие в качестве аль-
тернативы антибиотикам успешно применя-
ют пробиотические и пребиотические пре-
параты. Применение пробиотических препа-
ратов молодняку с превентивной целью сти-
мулирует иммунный статус и устойчивость 
организма к действию неблагоприятных фак-
торов внешней среды, профилактирует воз-
никновение заболеваний и повышает их про-
дуктивность [4–7].
Пробиотики не представляют опасности 
для человека и окружающей среды. До на-
стоящего времени большинство пробиотиков 
выпускают на основе пробиотических штам-
мов лакто- и бифидобактерий – представите-
лей нормофлоры желудочно-кишечного трак-
та и слизистых оболочек [4].
В последние десятилетия в таком каче-
стве применяют и транзиторные спорообра-
зующие бактерии рода Bacillus. В частности, 
в настоящее время активно для разработки 
и производства пробиотиков используют 
B. subtilis. Этот микроорганизм в период на-
хождения в кишечнике в течение 1–2 меся-
цев способствует оптимизации микробного 
пейзажа в кишечнике, оаказывая негативное 
влияние на патогенные и условно-патоген-
ные микроорганизмы и позитивное по отно-
шению к нормальной флоре. Большинство 
бактерий рода Bacillus (включая B. subtilis) не 
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опасны для человека и широко распростра-
нены в окружающей среде. Пробиотические 
препараты серии ветом созданы на основе 
B. subtilis, В. licheniformis [5–10].
Целью нашей работы было изучение вли-
яния гетеробиотиков ветома 1 и ветома 1.23 
на основе B. subtillis на количественный и ка-




Для реализации цели исследований было 
сформировано 4 опытных и контрольная 
группа из лактирующих коров.
Животным 1-й и 2-й опытных групп вво-
дили ветом 1 в дозе 50 и 12,5 мг/кг живой мас-
сы тела соответственно 1 раз в сутки в течение 
30 дней. Животным 3-й и 4-й опытных групп 
применяли ветом 1.23 в дозе 1,0 и 0,5 мкл/кг 
живой массы тела соответственно 1 раз в сут-
ки в течение 30 дней. Животным контрольной 
группы гетеробиотики не применяли.
Ветом 1 представляет собой мелкодисперс-
ный порошок белого цвета, без запаха, раство-
римый в воде, с образованием осадка белого цве-
та. Препарат содержит сухую биомассу живых 
спорообразующих бактерий Bacillus subtilis, 
штамм по всероссийской коллекции промыш-
ленных микроорганизмов (ВКПМ) – В-10641 
штамм по германскому стандарту микроорга-
низмов и клеточных культур (DSM) 24613. Этот 
микроорганизм потенцирован плазмидой, коди-
рующей синтез интерферона α-2 лейкоцитарно-
го человеческого. В 1 г ветома 1 содержится 1 • 
106 колониеобразующих единиц (КОЕ) живых 
микробных клеток штамма бактерий Bacillus 
subtilis. Препарат также содержит вспомога-
тельные вещества – сахарную пудру и крахмал.
Ветом 1.23 представляет собой жидкость 
от светло-жёлтого до тёмно-коричневого 
цвета со специфическим запахом. Возможно 
наличие нерастворимого осадка. Препарат 
содержит биомассу живых спорообразую-
щих бактерий Bacillus subtilis, штамм ВКПМ 
В-10641 (DSM 24613). Этот микроорганизм 
потенцирован плазмидой, кодирующей син-
тез интерферона α-2 лейкоцитарного челове-
ческого. В 1 г ветома 1.23 содержится 1 • 106 
колониеобразующих единиц (КОЕ) живых 
микробных клеток штамма бактерий Bacillus 
subtilis. Препарат также содержит вспомо-
гательные вещества – экстракт кукурузный, 
ферментированный этими бактериями, на-
трия хлорид, воду дистиллированную.
Изучение гематологических показателей 
крови коров проводили в учебно-научной ла-
боратории кафедры фармакологии и общей па-
тологии факультета ветеринарной медицины 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Новосибирский государственный 
аграрный университет» на автоматическом ге-
матологическом анализаторе закрытого типа 
Vet Auto Hematology Analyzer BC-2800. Кровь 
в соответствии с технико-эксплуатационными 
характеристиками используемого анализато-
ра брали в пробирки с К
2
-ЭДТА. Забор крови 
производился утром в вакуумные пробирки из 
подхвостовой вены у животных до кормления.
Описательная статистика непрерывных 
величин включала расчёт медианы (Me) и её 
статистической ошибки (me). Достоверность 
отличий выборочных данных независимых 
измерений непрерывных величин проверя-
лась по Q-критерию Данна. Корреляционные 
связи считали по формуле Пирсона-Гальтона. 
Достоверность коэффициентов корреляции 
проверялись по Стьюденту.
Для визуализации полученных непрерыв-
ных данных использовалась диаграмма «ящик 
с усами». Середина «ящика» соответствует ме-
диане, верхняя и нижняя крышка – третьему 
и первому квантилям соответственно, верх-
ний и нижний концы «усов» – максимальному 
и минимальному регистрируемым значениям.
Для интенсификации математической об-
работки данных использовалась программа 
Microsoft Office Excel 2007.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До начала эксперимента у коров 1–4-й 
опытных групп медиана количества лейкоци-
тов крови была в пределах физиологической 
нормы, но выше по сравнению с аналогами из 
контрольной группы, отличия недостоверны. 
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У коров контрольной и 3-й опытной группы 
содержание лейкоцитов было ниже физио-
логической нормы, а у животных 1-й и 4-й 
опытных групп в пределах нижних границ 
физиологической нормы.
Под действием изучаемых препаратов 
в крови у коров изменялось количество лейко-
цитов (таблица). На 30-е сутки эксперимента 
у коров контрольной и 1–4-й опытных групп 
медиана количества лейкоцитов была в преде-
Динамика концентрации лейкоцитов и их фракций у коров, 109/л
Dynamics of leucocytes concentration and their fractions in cows, 109/l
Показатель Группа До опыта На 30-е сутки На 60-е сутки
Лейкоциты
Норма 5,0–16,0 5,0–16,0 5,0–16,0
Контрольная 4,10±2,54 6,80±4,28 6,90±1,16
1-я опытная 6,80±1,66 12,30±2,70** 9,80±4,18**
2-я опытная 8,30±5,31 9,60±6,02 8,55±3,61
3-я опытная 4,55±0,81 8,40±2,23 7,30±2,91
4-я опытная 5,80±1,04 11,10±6,95 7,20±2,99
Лимфоциты
Норма 1,5–9,0 1,5–9,0 1,5–9,0
Контрольная 2,80±1,49 4,00±5,03 2,80±0,33
1-я опытная 2,05±3,02 3,30±0,22 2,80±2,42
2-я опытная 2,70±4,18 2,80±3,45 2,15±2,06
3-я опытная 2,40±2,02 3,00±2,44 1,90±1,44
4-я опытная 3,15±0,89 3,20±3,32 2,50±2,88
Моноциты
Норма 0,3–1,6 0,3–1,6 0,3–1,6
Контрольная 0,40±4,14 0,40±0,47 2,60±4,08
1-я опытная 0,40±0,49 0,90±0,00** 1,70±2,17
2-я опытная 0,70±0,88 0,70±0,35* 2,00±1,06
3-я опытная 0,25±0,15 0,80±0,45 1,40±1,99
4-я опытная 0,45±0,15 0,80±0,47* 2,60±4,08
Гранулоциты
Норма 2,3–9,1 2,3–9,1 2,3–9,1
Контрольная 3,30±3,07 2,00±2,27 4,30±4,71
1-я опытная 4,00±3,28 8,20±2,81** 8,20±8,97
2-я опытная 4,10±2,60 6,10±3,58* 2,40±5,91
3-я опытная 1,70±2,53 4,50±4,85 5,20±3,63
4-я опытная 2,20±1,04 6,00±5,31 4,30±4,71
* P<0,05; ** P<0,05; *** P<0,05.
лах физиологической нормы. Относительно 
исходных данных количество лейкоцитов 
в крови у коров контрольной и 1–4-й опытных 
групп повысилось на 65,85; 80,88 (P<0,05); 
15,66; 84,62 (P<0,05) и 91,38 (P<0,05)% со-
ответственно. По сравнению с аналогами из 
контрольной группы, с учетом разницы в их 
количестве до применения препарата, коли-
чество лейкоцитов в крови коров 1–4-й опыт-
ных групп повысилось на 16,3 (P<0,01); 15,66; 
20,2 и 26,6 % соответственно.
На 60-е сутки эксперимента у коров 2–4-й 
опытных групп относительно аналогов из кон-
троля не установлено достоверных изменений 
содержания лейкоцитов. У коров 1-й опытной 
группы содержание лейкоцитов в крови было 
достоверно выше, чем в контроле, но в преде-
лах физиологической нормы. За период с пер-
вого по второй месяц эксперимента медиана 
количества лейкоцитов крови у коров 1–4-й 
опытных групп понизилась на 20,33 (P<0,05); 
10,94; 13,10 (P<0,05) и 35,14 % соответственно, 
а у коров из контрольной группы повысилась 
на 1,47 % по сравнению с данными за первый 
месяц эксперимента (рис. 1).
До начала эксперимента не установлено 
достоверных отличий по содержанию лим-
фоцитов в крови животных опытной и кон-
трольной групп. На 30-е и 60-е сутки иссле-
дований медиана концентрации лимфоцитов 
у животных 1–4-й опытных групп была ниже 
аналогов из контрольной группы, но отличия 
недостоверны (см. таблицу, рис. 2).
Моноциты до применения препаратов 
у коров 1–4-й опытных групп не имели досто-
верных отличий в сравнении с аналогами из 
контроля, но у животных 2-й опытной груп-
пы их концентрация было выше на 0,3 • 109/л. 
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Рис. 1. Динамика концентрации лейкоцитов в крови коров 
Dynamics of leucocytes concentration in the blood of cows
Сутки
109/л
Рис. 2. Динамика концентрации лимфоцитов в крови коров 
Dynamics of lymphocytes concentration in the blood of cows
На 30-е сутки, после завершения примене-
ния препаратов, количественное содержание 
моноцитов у животных 1–4-й опытных групп 
увеличилось на 0,5 (P<0,01); 0,3 (P<0,05); 0,4 
и 0,4 (P<0,01) • 109/л соответственно. На 60-е 
сутки исследований количество моноцитов 
в крови было на уровне и ниже аналогов из 
контрольной группы, но отличия недостовер-
ны (см. таблицу, рис. 3).
До применения препаратов у животных 
контрольной и 1–4-й опытных групп не отмеча-
ли достоверных отличий по содержанию в кро-
ви гранулоцитов. На 30-е сутки исследований 
у животных 1–4-й опытных групп содержание 
гранулоцитов в крови относительно аналогов 
из контроля было выше на 6,2 (P<0,01); 4,1 
(P<0,05); 2,5 и 4,0 • 109/л. На 60-е сутки иссле-
дований также установлено более высокое со-
держание гранулоцитов в крови животных 1-й 
и 3-й опытных групп – на 3,00 (P<0,01) и 0,9 • 
109/л соответственно (см. таблицу, рис. 4).
Таким образом, изучаемые препараты 
оказывали влияние на содержание в кро-
ви лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов 
и гранулоцитов. Выраженность и направ-
ленность изменений зависели от приме-
Рис. 3. Динамика концентрации моноцитов в крови коров







няемого препарата и схем его назначения. 
Максимальное увеличение количества лей-
коцитов в пределах физиологической нормы 
регистрировали при применении ветома 1 
в дозе 50 мг/кг массы и ветома 1.23 в дозе 0,5 
мкл/кг массы. Через 30 суток, после прекра-
щения введения препарата, также регистри-
ровали более высокое содержание (в преде-
лах физиологической нормы) лейкоцитов 
в крови при применении ветома 1 в дозе 
50 мг/кг массы. В период последействия, 
на 60-е сутки исследований, отмечали недо-
стоверное, незначительное увеличение лей-
коцитов относительно аналогов из контроля 
и значительное уменьшение по сравнению 
с результатами на 30-е сутки исследования. 
При применении жидкой формы пробиоти-
ка ветом 1.23 установлен парадоксальный 
эффект: в минимальной дозе препарат ока-
зывает более выраженное стимулирующее 
действие на количественное содержание 
лейкоцитов крови.
По данным наших исследований, со-
держание в крови лимфоцитов, моноцитов 
и гранулоцитов изменяется с той же законо-
мерностью, что и лейкоцитов. На 30-е сутки 
исследований, после завершения применения 
препаратов, происходит максимальное увели-
чение изучаемых фракций лейкоцитов. При 
применении ветома 1 регистрировали прямой 
дозозависимый эффект. При использовании 
препаратов в максимальной дозе отмечали 
более высокий фармакологический эффект на 
изучаемые показатели концентрации лейко-
цитов и их фракций.
После прекращения применения изучае-
мых препаратов, на 30-е сутки опыта, также 
отмечали максимальное содержание в крови 
моноцитов и гранулоцитов при применении 
ветома 1 в дозе 50 мг/кг массы
Таким образом, изучаемые препараты яв-
ляются физиологичными для организма и вы-
зывают изменения концентрации лейкоцитов 
и их фракций в крови в пределах физиологи-
ческой нормы. Более выраженные и стабиль-
ные изменения изучаемых параметров реги-
стрировали при применении ветома 1. У жи-
вотных, получавших этот препарат в дозе 
50 мг/кг массы, отмечали более выраженные 
изменения содержания лейкоцитов, моно-
цитов и гранулоцитов. Изучаемые препара-
ты в меньшей степени оказывали влияние на 
содержание лимфоцитов в крови. После за-
вершения назначения препарата нами уста-
новлено уменьшение количества лимфоцитов 
в крови у животных опытных групп. Менее 
выраженные изменения регистрировали при 
применении ветома 1 в дозе 50 мг/кг массы. 
Аналогичные результаты установлены и на 
60-е сутки исследований, через 30 дней после 
прекращения применения препаратов.
Под действием изучаемых препаратов не 
отмечали нежелательных побочных реакций 
и нарушений функционального состояния ор-
ганов и систем.
На 30-е сутки, по завершении применения 
ветома 1, установлена прямая достоверная кор-
реляционная зависимость между лейкоцитами 
и гранулоцитами и между лейкоцитами и моно-
цитами. Это свидетельствует о специфичности 
действия пробиотика ветом 1 путём модулиро-
Рис. 4. Динамика концентрации гранулоцитов в крови коров 





вания общего лейкоцитарного фона преимуще-
ственно за счёт гранулоцитарного звена (рис. 5).
При применении ветома 1.23 в дозе 0,5 
мкл/кг массы не только сохраняется подоб-
ный эффект, но и наблюдаются корреляции 
между лимфоцитами, гранулоцитами и лей-
коцитами.
При назначении ветома 1.23 в дозе 
1 мкл/кг на 30-е сутки эксперимента массы кор-
реляционных зависимостей между концентра-
циями лейкоцитов и их фракций не отмечали.
ВЫВОДЫ
1. Изучаемые препараты являются физи-
ологичными для организма и при их приме-
нении изменения лейкоцитов и их фракций 
происходят в пределах физиологической 
нормы.
2. У коров в период лактации при при-
менении ветома 1 и ветома 1.23 происходит 
увеличение в крови в пределах физиологиче-
ской нормы лейкоцитов, моноцитов и грану-
лоцитов, а количество лимфоцитов – умень-
шается.
3. На 60-е сутки исследований, после пре-
кращения применения препаратов, уровень 
лейкоцитов, моноцитов и гранулоцитов в кро-
ви продолжает оставаться более высоким, ко-
личество лимфоцитов при применении ветома 
1 в максимальной дозе – на уровне аналогов из 
контроля, а применении ветома 1.23 и ветома 1 
в минимальной дозе – уменьшается.
4. Выраженность изменений изучаемых 
компонентов крови зависела от препарата 
и дозы. Максимальное увеличение лейкоци-
тов, моноцитов и гранулоцитов как в период 
введения препаратов, так и в последействии 
наблюдали при применении ветома 1 в дозе 
50 мг/кг массы.
5. Изменение лимфоцитов в большей 
степени корреляционно модулировалось ве-
томом 1.23 в дозе 0,5 мкл/кг массы, а грану-
лоцитов – применением ветома 1 в дозах 50 




Группа До опыта 30-е сутки 60-е сутки 
Контрольная 
 л м г 
Л 0,94* 0,99* 0,98* 
л  0,93* 0,84* 
м   0,97* 
 
 л м г 
Л 0,41 0,99* 0,87* 
л  0,29 -0,09 
м   0,92* 
 
 л м г 
Л 0,82* 0,95* 1,00* 
л  0,90* 0,78* 
м   0,93* 
 
1-я опытная 
 л м г 
Л 0,95* 0,95* 0,95* 
л  0,99* 0,38* 
м   0,42* 
 
 л м г 
Л 0,95 0,99* 0,99* 
л  0,94 0,89 
м   0,98* 
 
 л м г 
Л 0,60 0,75 0,84* 
л  0,58 0,09 
м   0,44 
 
2-я опытная 
 л м г 
Л 0,75* 0,82* 0,81* 
л  0,75 0,35 
м   0,74 
 
 л м г 
Л 0,66 0,96* 0,91* 
л  0,68 0,29 
м   0,85* 
 
 л м г 
Л 0,96* 0,95* 0,69 
л  0,99* 0,46* 
м   0,53 
 
3-я опытная 
 л м г 
Л 0,59 0,91* 0,67 
л  0,78* -0,20 
м   0,38 
 
 л м г 
Л 0,56 0,27 0,05 
л  0,84 0,38 
м   0,72 
 
 л м г 
Л -0,11 0,93* 0,97* 
л  -0,13 -0,34 
м   0,88* 
 
4-я опытная 
 л м г 
Л 0,88* 0,91* 0,95* 
л  0,97* 0,69 
м   0,74 
 
 л м г 
Л 0,92* 0,96* 0,95* 
л  0,90* 0,76 
м   0,86* 
 
 л м г 
Л 0,29 0,92* 0,88* 
л  0,01 -0,20 
м   0,93* 
 
 
Рис. 5. Коэффициенты корреляции Пирсона-Гальтона между 
лейкоцитами и их фракциями у коров,  
 
  
Рис. 5. Коэффициенты корреляции Пирсона-Гальтона между лейкоцитами и их фракциями у коров (*Р<0,05) 
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